







Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh struktur modal, 
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Dari 
hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :  
1. Stuktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
2. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
3. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat 
memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
dengan topik serupa. Berikut ini adalah keterbatasan dalam penelitian ini: 
1. Model dalam penelitian ini yang terdiri dari struktur modal, pertumbuhan 
perusahaan, profitabilitas hanya mampu menjelaskan nilai perusahaan 




2. Adanya data Outlier yang menyebabkan berkurangnya jumlah subyek 
penelitian meski telah memenuhi kriteria pengambilan sampel.  
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka saran yang 
dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan untuk  penelitian selanjutnya memperpanjang atau menambah 
periode penelitian. Sehingga di peroleh sampel yang lebih banyak dan dapat 
memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  
2. Bagi manajemen perusahaan, sebaiknya lebih memeperhatikan struktur modal 
dan profitabilitas untuk meningkatkan nilai perusahaan karena pada hasil 
penelitian ini variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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